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Pregledni rad 
U ovom članku autor razrađuje odnos župne kateheze i 
školskog vjeronauka kao komplementarnih zadaća Crkve u smislu 
njihove bitne različitosti s obzirom na ciljeve, ambijent i metode 
pristupa odgojna-formacijskoj realnosti, ali i njihove bitne poveza-
nosti u smislu konačnog istog usmjerenja i služenja odgoju vjere. 
Pozornost je stavljena ne toliko na već dobro poznate teorijske ute-
meljujuće postavke s obzirom na dvije izdvojene teme, koliko na 
neke elemente njihova identiteta i suodnosa koji se u aktualnoj hr-
vatskoj školsko-odgojnoj i crkvenoj stvarnosti posebice ističu. Po-
sebice se obrađuju teološko-pastoralni i katehetski elementi vezani 
uz nositelje pojedinih službi i zaduženja uključeni u odgojno-for-
macijsko djelovanje. U tom smislu autor pokušava teološko-pasto-
ralno izdvojiti neke teološko-katehetske i pastoralne odrednice koje 
mogu pomoći unapređenju spomenutog komplementarnog suodno-
sa, posebice u dijelu koji se odnosi na izravno župna pastoralna 
djelovanje u okviru i unutar dinamike župne kateheze. 
Ključne riječi: vjeronauk u školi, župna kateheza, službe, za-
duženja,· komplementarnost. 
* * * 
Od uvođenja vjeronauka u školu u Hrvatskoj početkom de-
vedestih godina prošlog stoljeća tema njegova odnosa spram župne 
kateheze pojavljuje se kao jedna od najutjecajnijih i najaktualnijih s 
obzirom na ovu tako značajnu zadaću Crkve. Iako je ta rasprava kul-
minirala u zadnjih nekoliko godina, i prije su postojale brojne nedo-
umice i pitanja u svezi sa spomenutim odnosom. S druge strane, žu-
pna kateheza, s obzirom na njezin identitet i praktično ostvarivanje, 
u posljednjem periodu biva izrazitije prepoznavana i ostvarivana kao 
neizostavni i vlastiti zadatak župne zajednice kojemu se mora pri-
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stupiti sa svom odgovomoscu. Ona je i prije ostvarivana na razlicite 
nacine i u razlicitom intenzitetu, a cini se da je profiliranju njezina 
vlastitog identiteta u posljednjih nekoliko godina najvise pridonijela 
popularizacija poznatog dokumenta HBK Zupna kateheza u obnovi 
iupne zajednice. Plan i program iz 2000. godine. U ovom clanku' 
pokusat cemo izdvojiti i obraditi neke od aktualnih izazova odnosa 
vjeronauka u skoli i :Zupne kateheze, posebice s obzirom na zadatke i 
identitet njihovih nositelja. Naglasakje stavljen na ostvarivanje ovih 
dvaju vidova djelovanja Crkve kao komplementamih zadaea jedin-
stvenog odgoja u vjeri. Ovi su vidovi slu:Zenja Rijeci razliciti, ali i 
bitno komplementami, a upravo je njihova komplementamost danas 
jedna od njihovih karakteristika koja stoji pred brojnim i nerijesenim 
. . 
izazovnna. 
Vjeronauk u skoli kao dio edukativnog procesa 
Vee samo iscitavanje teoretskih utemeljujucih postavki s ob-
zirom na identitet i nacin ostvarivanja vjeronauka u skoli s jedne i 
fupne kateheze s druge strane iznosi na vidjelo dobro poznate isti-
ne. Vjeronauk u skoli s jedne je strane dio odgoja u vjeri,2 odnosno 
ukljucuje u krajnjoj liniji element evandeoske priprave i misionar-
skog navjestaja,3 a s druge dio je skolskog odgojno-obrazovnog su-
stava. Vjeronauk se smjesta na siroki obzor edukativnog procesa kao 
skolski nastavni predmet, ali i kao djelo Crkve kojim ona na specifi-
ean nacin doprinosi istom tom procesu.4 Kako to tumaCi i sam OpCi 
direktorij za katehezu, vjeronaukom se ulazi na siroko polje kulture 
i to u edukacijskom sustavu u kojem su ukljuceni i drugi predmeti i 
unutar kojega vjeronauk treba biti postavljen u interdisciplinarnom 
dijalogu s njima ne gubeci svoju konfesionalnu dimenziju.5 Stoga 
vjeroucitelj, kao eovjek bitno edukativno-odgojnog profila,6 treba, s 
Sadrfaj ovog clanka autor jc izlozio u obliku prcdavanja na 'Katchctskom danu' Rijcckc nadbisku-
pijc 25. kolovoza 2008. godinc u dvorani Nadbiskupskog ordinarijata u Rijcci. 
2 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, Opci direktorij za katehezu, Kr~eanska sada~njost - Nacio-
nalni katchctski urcd HBK, Zagreb, 2000., br. 76. 
3 lsto, br. 74. i 75. 
4 Usp. isto, br. 73. 
5 Usp. isto, br. 73-74. 
6 Josip BALOBAN, "Vjcroucitclj - promicatclj duhovnc odgono-obrazovnc sastavnicc", u: Latia, 
3 (2008.), br. 2, str. 4. 
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jedne strane, biti osoba sposobna razvijati i ostvarivati umijece edu-
kativno-odgojnog i kreativnog sudjelovanja unutar dijaloga s drugim 
predmetima i podrucjima ljudskog znanja, nudeci pritom specificne 
sadrfaje po kojima se bitno odlikuje predmet koji poueava. 
Identitet vjeroucitelja 
Unutar spomenute odgojne dinamike mora se paziti na to da 
se ne radi o bilo kakvom odgojnom profilu predmeta i onoga koji 
ga izvodi vec je ipak rijec 0 specificnom predmetu i specificnom 
poslanju samog vjeroucitelja. Vjeronauk nosi bitnu oznaku posla-
nja Crkve u smislu odgoja u vjeri i autenticnog doprinosa Crkve na 
kulturnom areopagu. To je njegova strukturalna komponenta. Vjero-
ucitelj je svjedok vjere, ne tek obicni predavac. Njegov vjernicki i 
moralni identitet, kao i primjeren sakramentalni i svakodnevni zivot 
u ambijentu vlastite fupne zajednice, bitne su i kljucne komponente 
. . 
nJegova poz1va. 
Ovo posljednje, zivot u ambijentu vlastite fupne zajednice, 
danas treba biti ponovno posebice aktualizirano i vrednovano jer se 
nemale poteskoce susrecu upravo vezano za to. Zivot vjeroucitelja u 
tom ambijentu strukturalni je dio njegova zivotnog krscanskog po-
ziva. Crkva, u krajnjoj liniji i preko biskupova mandata, povjerava 
izvodenje nastave vjeronauka, a time i izlaganje i prenosenje vlasti-
tih vjerskih i moralnih istina putem vjeronauka, osobama koje su ne 
samo intelektualno osposobljene za izvodenje tog zadatka vec koje, 
kao strukturalni dio vlastitog zivotnog poziva i opredjeljenja, imaju 
konkretni zivot u vjeri bez kojega bi poucavanje predmeta vjerona-
uka ostalo za njih tek prenosenje suhih informacija. Vjerski zivot 
u konkretnoj vlastitoj fupnoj zajednici tako se pokazuje kao bitan 
dio sveukupne vjerouciteljeve aktivnosti od koje ga nitko ne moZe 
"osloboditi." U tom smislu ne moze biti dispenzirajuce pozivanje na 
vjerouciteljsku aktivnost u skoli ni bilo sto drugo, buduci da zivot u 
vjeri predstavlja temelj za samo poueavanje vjeronauka onako kako 
ga Crkva vidi. 
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Pozornost na identitet zupne kateheze i vjeronauka u skoli 
Ostvarivanje vjeronaucne nastave u skoli i kateheze u Ztipnoj 
zajednici kao komplementamih zadataka moguce je samo ukoliko 
se postuje njihov identitet i specificnost.7 S obzirom na identitet vje-
ronauka u skoli, danas je posebice potrebno skrenuti pozomost na 
njegovu konfesionalnu specifienost koja u posljednje vrijeme biva 
cesto dovedena u pitanje. Posebice su snafoi glasovi za revidiranje 
postojeceg modela skolskog vjeronauka u smislu uvodenja tzv. re-
ligijske kulture ili slicnog predmeta, ili pak revidiranja predmeta u 
smislu uvodenja tzv. katolicke religijske nastave. Navedeni stavovi 
uglavnom polaze od pedagoskih, socioloskih i kulturoloskih postav-
ki, dok one teoloske bivaju dijelom zapostavljene ili se od njih uzima 
samo ponesto. U tom smislu dolazi se do pogresnih ili parcijalnih 
odgovora u svezi sa spomenutom problematikom, posebice s obzi-
rom na bitne elemente i identitet, tj. prepoznatljivost poruke i posla-
nja Crkve u odnosu na vjeronauk. S obzirom na navedeno, potrebno 
je jos jednom istaknuti stav hrvatskih biskupa jasno ponovljen jos 
2000. godine kojim se nedvosmisleno potvrduje opredjeljenje Crkve 
u Hrvata za konfesionalni model vjeronauka u skoli kao onaj koji 
najbolje odgovara nasim prilikama.8 Treba jos jednom podsjetiti da 
OpCi direktorij za katehezu konfesionalni karakter smatra nufoim 
7 Usp. KONGREGACIJA ZA KLER, OpCi direktorij za katehezu, br. 73. 
8 Usp. HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA, "Poruka hrvatskih biskupa 0 vjcronauku U sko!i i fopnoj 
katehczi", u: Katehetski glasnik. Dodatak: Ugovori- Zakoni - Pravilnici, VI. (2008.), I, str. 90. 
Val:no jc ovdjc istaknuti razlogc kojc biskupi navodc za navcdcni stav: "Na tcmclju navcdcnog 
smatramo da nemaju pravog opravdanja pojcdina misljcnja da sc umjcsto vjcronauka uvcdc rcli-
gijska kultura koja bi sc tcmcljila na upoznavanju kultumih fcnomcna svih rcligija. U tako zami-
sljcnoj rcligijskoj kulturi slabi dijalog do kojcga jc u Hrvatskoj svima stalo. Naimc, u dijalogu sc 
uCimo pluralizmu i razlicitostima kojc smo pozvani vrcdnovati i cijcniti, ali nc na stctu vlastitog 
vjcrskog idcntitcta i zivota po svojoj vjcri. Tcfoje za sinkrctizmom i nckom ncutralnom rcligijom 
novog svjctskog porctka kojc podaavaju ncku rcligijsku kulturu lako mogu dovcsti do duhovnog 
i vjcrskog osiromascnja eovjcka. Gdjc sc svcjcdnako postavljajcdno pored drugoga, kao dajc svc 
istc vafoosti, tamo sc nc odgaja za pravu slobodu koja sc misli ostvariti prcdmctom rcligijskc kul-
turc. Uostalom, mnogi elcmcnti tzv. rcligijskc kulturc ugradcni su u planovc i programc katolickog 
vjcronauka. S drugc stranc, oni bi po naravi stvari trcbali biti prisutni i u drugim prcdmctima, kao 
sto SU hrvatski jezik i knjifovnost, povijcst, umjctnost i dr. Skolski vjcronauk tumaci u duhu kr-
scanskc porukc i tradicijc tcmcljnc vrijcdnosti nasc kulture i civilizacijc kao sto SU Jjudska prava, 
sloboda, autonomija i dostojanstvo osobc, kojc su zajcdnickc danasnjim curopskim narodima i 
zcmljama. On to cini tako da sc istaknc njihov puni smisao kako bi postalc izvorom novc nadc za 
drustvo u kojcm zivimo. Stoga pozivamo svc na plodonosan dijalog koji cc nas sacuvati od pri-
stranih promisljanja i sudova o prisutnosti Crkvc u suvrcmcnoj skoli prcko skolskog vjcronauka." 
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Summary 
Religious education in the schools and the parish catechesis as 
a complementary task of the Church, needs to achieve a higher level 
of practical interactions encompassing harmonious integration in the 
complete mosaic of religious education, and the evangelization of 
culturally oriented action of the Church. That hannonious interac-
tion must be especially visible not only with respect to a different 
didactical and methodical characteristics regarding religious educa-
tion in the schools and the parish catechesis representing the setting 
and specific tasks of the environment, but also regarding the cha-
racteristics of the mentality for concrete actions of the participants 
to revele its assignment. The efficiency of the interaction and the 
realization of those tasks will essentially depend on the participant's 
human and christian maturity and the maturity regarding their proper 
vocation and mission. It is a well known fact that full comitment and 
active participation of all participants will be a requirement in order 
to achive a proper vocation and mission. The hannonious integra-
tion of those facts and the readiness for the collaboration, as well 
as full support to others in the realization of their tasks, will be the 
best guarantee for a harmonious and organic achivement in religious 
education and catechesis. The conditions for such actions require 
respect and understanding of different characteristics of the religious 
education in the schools and parish catechesis, as well as realization 
of their complementary interaction. 

